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Curso Mconf (videoconferência)
Karyn realizou dia 01/12 um curso sobre o Mconf para a equipe da BU habilitada para
abertura de sala de videoconferência ou que utilizam para ministrar capacitações a fim de
sanar as dúvidas e equiparar as informações entre os membros.
Foto tirada por Clarissa P. (da esquerda para direita): Elson, Karyn, Monique, Bernardete,
Tatiana, Gleide, Clarissa K. e João Oscar. 
Empréstimo de férias até 05 de março de 2018 
O Empréstimo de férias foi liberado a partir do dia 04 de dezembro com a devolução
programada para 05 de março de 2018. Os materiais renovados pelos usuários serão
contemplados no ato da renovação. Obras da Coleção Consulta Local não estão incluídas
no empréstimo de férias.
Projeto Cinema Mundo publica ebook
sobre cinema de horror 
"Expressões do horror – escritos sobre
cinema de horror contemporâneo" é o
terceiro volume da coleção 'Cadernos de
Crítica' do projeto de extensão Cinema
Mundo, atividade promovida pelo curso de
Cinema e pela Biblioteca Universitária. 
Organizada pelo professor Márcio
Markendorf e pelo bibliotecário Leonardo
Ripoll, a obra, com cerca de 200 páginas e
20 colaboradores, aborda o cinema de
horror no século XXI em diferentes locais
de produção, tais como a Suécia, a
Austrália, o Irã, o Canadá e o Brasil. Para
fazer o download do ebook gratuitamente,
clique aqui.  
 
Biblioteca Setorial do CED: funcionamento em janeiro 
Informamos que no mês de janeiro a Biblioteca Setorial do CED permanecerá fechada ao
público externo para férias coletivas e, posteriormente, para execução de atividades
internas (Inventário).
Portal de Periódicos UFSC organiza evento em comemoração a seus 10 anos 
O Portal de Periódicos UFSC está organizando um evento em comemoração ao seu
aniversário de 10 anos. O VI Ciclo de Debates Periódicos UFSC será realizado de 2 a 4 de
maio de 2018, no auditório da reitoria. Na programação estão previstas oficinas, palestras,
mesas redondas e a realização do I Encontro Nacional de Portais de Periódicos. Mais
informações no site e no facebook. 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
15/12 - Débora Russiano Pereira (BSARA) 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
22/12 - Julia Miranda Bressane (BSBLU) 
22/12 - Jenifer Maira Laube (BSCCA) 
23/12 - Gesmar Kingeski Barbosa (BC) 
Parabéns!
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